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With the quick development of economy and the adjustment of industrial 
structure, the importance of higher vocational education has become more prominent. 
However, the lack of characteristics in higher vocational education impedes its 
development. Based on the problem, this thesis adheres to the theme of “how to 
develop higher vocational education”, and does research upon the communitization 
of higher vocational colleges. This thesis argues that the effective way to develop 
characteristic higher vocational college is to base on local features, and to take the 
road of developing communitization. Then taking school-founding system as 
breakthrough, through case study and theory construction, this thesis discusses the 
three model of the communitization of higher vocational college in detail, namely, 
government-oriented, market-oriented and community-oriented models, and their 
advantages and disadvantages. Based on this analysis, this thesis suggests guarantee 
of these three models. 
This paper includes four parts. The first part proves the lack of characteristics in 
higher vocational college through literature review and analysis of the enrollment of 
twelve major college in Xiamen, and points out that higher vocational college must 
take the road of communitization. The second part explains the significance and 
necessity of the communitization of higher vocational college based on the 
experiences of American community college, and analyses three models of 
communitization by means of the third-department theory; The third part discusses 
government-oriented and market-oriented models of communitization by case study 
of Shunde and Huaxia Vocational College, and theoretically construct 
community-oriented model based on the practice of community-college in china; 
The last part analyzes closely advantages and disadvantages of these models and 
advices guarantee from the standing point of government, college and community. 
Major points and conclusion of this thesis: first, communitization is the trend 
and effective way to develop characteristic higher vocational education; second, 














and community-oriented; they push forward communitization by means of 
government planning, market mechanism and community-negotiation, respectively; 
third, the three models have their own advantages and disadvantages; they should be 
developed together, but with the development of citizen society, community-oriented 
model will be the final choice of the communitization of higher vocational college.  
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第一章 绪  论 
 1




革已走过了 20 多个春秋。20 多年来，我国的高等教育体制改革取得了一系列
的成就。就高职教育而言，由政府主办的单一办学模式被打破，办学主体多元
化的格局已基本形成。据教育部和人民网 2007 年公布的高职院校名单统计可
















每需要 1 名受过四年学院教育的工作人员，就需要有 5 名受过两年学院教育的


















































































从招生数看，1998 年本专科生招生 108.35 万人，其中高职院校招生 43.04 万人，
高职院校仅占 39.73%；2006 年本专科生招生 561.60 万人，其中高职院校招生
292.96 万人，高职院校已占 52.17%。1998-2005 年普通本科生招生数年均增长
速度为 19.69%，高等职业教育招生数年均增长速度为 28.29%，高职教育要高
出 8.61 个百分点。 
 
       表 1-1：1998-2006 年本专科招生数及其增长率       单位：万人 








1998 108.35 65.31 43.42 43.04 42.17 
1999 154.86 93.67 23.85 61.19 70.93 
2000 220.60 116.01 19.11 104.59 24.38 
2001 268.27 138.18 14.91 130.09 24.30 
2002 320.49 158.79 14.94 161.70 23.46 
2003 382.16 182.52 15.01 199.64 18.93 
2004 447.34 209.91 12.60 237.43 12.91 
2005 504.45 236.36 13.66 268.09 9.28 











                                                        
①江泽民就 APEC 人力资源能力建设提出五点主张[EB/OL]: 


















































和高级技能人员的求人倍率 高，达到了 2.08、1.96 和 1.71，即平均计算，每
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